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京王電鉄(京王鉄) 17 0 0 17 15 
京王不動産(京王不) 7 0 0 7 2 
京成電鉄(京成鉄) 43 1 2 46 42 
京浜急行電鉄(京急鉄) 35 5 0 40 35 
小田急電鉄(小田急鉄) 62 9 0 71 59 
小田急不動産(小田急不) 24 1 2 27 24 
西武鉄道(西武鉄) 71 1 2 74 69 
西武不動産(西武不) 7 0 1 8 1 
東京急行電鉄(東急鉄) 106 10 0 116 89 
東急不動産(東急不) 99 0 0 99 67 
東武鉄道(東武鉄) 39 0 14 53 32 














































































































































 特徴 地区数 







類型４ 60歳代が突出して多い 12 
類型５ 10・20歳代・50歳代が多い 2 































  地区数 
類型１ 多くが高齢化が進み人口も減少 17 
類型２ 多くが高齢化が進み人口も減少 15 
類型３ 高齢化は進んでいるが人口は増加 7 
類型４ 高齢化が進み人口も減少 12 
類型５ 高齢化は進んでいないが人口は減少 2 



































































































































































































































月 15 日から 1 月 19 日の期間に実施された。調査対象者は、予め
インターネット会社に登録したモニターのうち、一都三県（東京圏）









































 計 マンション 戸建 
サンプルサイズ 1110票 569票 541票 
平均年齢 61.9歳 61.9歳 61.8歳 
平均世帯人員 2.5人 2.4人 2.7人 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マンション  戸建 
高い 立地条件・利便性 1.650  立地条件・利便性 1.595 
 住環境 1.622  住環境 1.582 
 （管理） 1.504  気密性、断熱性 1.542 
 気密性、断熱性 1.490  住宅設備 1.488 
 住宅設備 1.476  デザイン・間取り 1.414 
 デザイン・間取り 1.420  住宅の広さ・規模 1.257 
 住宅の広さ・規模 1.341  「土地の広さ」 1.253 











































































































































































































































戸建 (N=541) マンション(N=569) TOTAL (N=1110)
0% 50% 100%
東京23区 TOTAL     (N=1642)
マンション(N=490)
戸建 (N=1152)
東京都下（23区外） TOTAL     (N=974)
マンション(N=211)
戸建 (N=763)
横浜市・川崎市 TOTAL     (N=1288)
マンション(N=486)
戸建 (N=802)
横浜市・川崎市外神奈川県 TOTAL     (N=1085)
マンション(N=218)
戸建 (N=867)
埼玉県 TOTAL     (N=1943)
マンション(N=445)
戸建 (N=1498)
千葉県 TOTAL     (N=1768)
マンション(N=366)
戸建 (N=1402)






























































































































































戸建 (N=270) マンション(N=298) TOTAL (N=568)
(%)











































































































































































































































































































































































































































































計 447 234 213 47.7% 3,752.6 
年齢 
50-59歳 219 125 94 42.9% 3,645.7 
60-69歳 201 99 102 50.7% 3,829.4 
70-79歳 27 10 17 63.0% 3,882.4 
希望する
エリア 
現在の住まいにごく近いエリア 107 48 59 55.1% 3,711.9 
現在の最寄り駅の直近 49 23 26 53.1% 5,365.4 
もっと利便性の高い沿線のエリア 133 71 62 46.6% 3,687.1 
故郷及び故郷に近いエリア（Iターン、U ター ン） 28 17 11 39.3% 2,300.0 
子ども世帯との同居及び近居 27 14 13 48.1% 3,192.3 
田舎くらし 60 35 25 41.7% 3,426.0 
リゾート 21 11 10 47.6% 3,570.0 
その他  具体的に： 22 15 7 31.8% 3,435.7 
希望する
住宅 
新築戸建住宅（持ち家） 127 73 54 42.5% 4,410.2 
中古戸建住宅（持ち家） 64 38 26 40.6% 1,505.8 
二世帯住宅（持ち家） 16 8 8 50.0% 4,750.0 
新築分譲マンション（持ち家） 138 66 72 52.2% 4,631.9 
中古分譲マンション（持ち家） 102 49 53 52.0% 2,839.6 
世帯年収 
0～200万円未満 19 13 6 31.6% 2,441.7 
200～400万円未満 86 38 48 55.8% 2,676.0 
400～600万円未満 82 46 36 43.9% 3,244.4 
600～800万円未満 54 23 31 57.4% 2,829.0 
800～1000万円未満 45 20 25 55.6% 6,600.0 
1000～1200万円未満 25 11 14 56.0% 3,785.7 
1200万円以上 49 15 34 69.4% 5,191.2 





東京23区 63 28 35 55.6% 3,907.1 
東京都下（23区外）/横浜市・川崎市 74 38 36 48.6% 3,794.4 
その他の神奈川県/埼玉県/千葉県 101 57 44 43.6% 2,675.0 
戸建 
東京23区 58 28 30 51.7% 5,340.0 
東京都下（23区外）/横浜市・川崎市 68 34 34 50.0% 4,129.4 








































































































































































































































































































































































































 小田急 京王 京急 京成 西武 東急 東武 近鉄 南海 京阪 阪急 阪神 
旅客営業
キロ程 
120.5 84.7 87.0 152.3 176.6 104.9 463.3 
508.1 154.8  
 
91.1 143.6 48.9 
駅数 70 69 73 69 92 97 205 294 99 89 89 51 
















1272.6 917.6 1736.5 
524.6 
 
住宅地型 沿散 集中 沿散 沿散 広散 集中 広散 沿散 沿散 集中 集中 集中 
住先：住宅地開発先行型 鉄先：鉄道事業先行型 NT：ニュータウン開発連携型  同時：住宅地開発と鉄道事業同時




















































































































































図4.3 開発合計面積                   

















1950 2 3  7  5 2 12 7 2 
1960 5 24 6 23 64 15 15 14 11 21 
1970 19 20 7 36 61 23 53 31 6 23 
1980 24 16 2 95 41 8 15 40 10 71 
1990 20 4 5 37 49 14 95 75 4 24 
2000 12  3 12 24 25 24   169 










































































































 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 北関東 その他 
京王不動産   1 4 40 26 
小田急不動産 51 27 14 103   
西武不動産 77 1   50 124 
東急不動産 946 262 164 502  1,023 
 
b）関西 








産(株) 2.2   625.8 6.1  275.8 94.4 52.1 
阪急不動












































グループ 小田急 京王 京急 京成 西武 東急 東武 阪急 京阪 南海 近鉄 
ＪＴＩ  ●        ◎●  
仲介 ● ● ● ● ● ◎● ● ● ● ● ● 
リフォーム ○ ○ ● ● ● ◎○ ○ ● ● ● ○ 
シニアハウス ◎＊２ ○    ○●   ○  ○ 








● ● ◎● ● 
































































































































































































































































































































































































































































































・ 京 成 電鉄 、京 成 電鉄 ホー ム ペー ジ、 日 本語 、
https://www.keisei.co.jp/、2014年４月 










































1 高森第1土地 ● 神奈川県伊勢原市高森 32.9 866 1973
2 玉川学園第11（学園奈良） 神奈川県横浜市緑区奈良町 34.9 639 1971
3 越谷分譲地 埼玉県越谷市大字向畑 26.9 1062 1969 小田急不動産
4 桜ヶ丘 ● 東京都多摩市 78.7 1450 1962
5 めじろ台 ● 東京都八王子市 80 2127 1967
6 平山 ● 東京都日野市 51.5 805 1973
7 ﾊﾟｰｸｼﾃｨﾛｰｽﾞﾀｳﾝ 千葉県浦安市富岡、舞浜 13.2 779 1977
8 宮前ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ 千葉県佐倉市宮前 12 572 1979
9 坂月ﾆｭｰﾀｳﾝ 千葉県千葉市千城台西町 12.9 828 1968
10 宮野木団地 千葉県千葉市宮野木町 34.9 1534 1962
11 いずみ台ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ ● 千葉県千葉市若葉区多部田町 11.2 500 1973
12 高根木戸団地 千葉県船橋市古和釜町 1.3 576 1960
13 八千代高津団地 千葉県八千代市高津 13.8 605 1964
14 八千代台団地 千葉県八千代市高津新田 18.5 829 1960
15 観音崎 ● 神奈川県横須賀市鴨居 19.9 555 1973
16 富岡7期 神奈川県横浜市金沢区富岡町 31.5 596 1968
17 富岡8期 神奈川県横浜市金沢区富岡町 28.6 875 1971
18 港南2期 神奈川県横浜市港南区上永谷町 47.9 918 1969
19 港南3期 神奈川県横浜市港南区上永谷町 54.3 1569 1972
20 七里ヶ浜 ● 神奈川県鎌倉市七里ヶ浜 69.2 1588 1966
21 西鎌倉 ● 神奈川県鎌倉市西鎌倉 77.2 1422 1965
22 鎌倉逗子ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ● 神奈川県逗子市久木、鎌倉市浄明寺 94.4 1560 1970
23 まぼりｼｰﾊｲﾂ ● 神奈川県横須賀市馬堀海岸 69.7 2331 1973
24 湘南鷹取台 ● 神奈川県横須賀市鷹取町 126.6 3134 1969
25 谷津坂 神奈川県横浜市金沢区長浜 28.1 738 1961
26 金沢文庫 ● 神奈川県横浜市金沢区西柴 55.7 1350 1969
27 新所沢ﾌﾗﾜｰﾋﾙ 埼玉県所沢市大字下富 25.1 830 1972
28 所沢第一 埼玉県所沢市大字所沢 17.5 626 1962
29 八王子ﾆｭｰﾀｳﾝ西武北野台 ● 東京都八王子市北野台 87.4 2100 1976
30 茅ヶ崎松風台 神奈川県茅ヶ崎市甘沼 13.7 551 1974
31 つきみ野 ● 神奈川県大和市つきみ野 22 728 1972
32 鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区白根町 20.5 742 1970
33 新吉田 神奈川県横浜市港北区新吉田町 16 717 1964
34 二俣川 神奈川県横浜市保土ヶ谷区中沢町 103 2600 1964
35 こまがわ 埼玉県入間郡日高町 24.4 673 1974
36 こま武蔵台 埼玉県入間郡日高町 69.4 1795 1977
37 大宮ﾌﾟﾗｰｻﾞ ● 埼玉県大宮市大字飯田 32.4 1300 1971
38 武里 埼玉県春日部市大字備後 12.2 528 1970
39 霞ヶ関 埼玉県川越市大字的場 18.5 762 1967
40 入間川 埼玉県狭山市入間川 13 571 1970
41 狭山 埼玉県狭山市大字水野 18 705 1962
42 狭山若葉台 埼玉県狭山市大字水野 18.9 893 1965
43 我孫子ﾋﾞﾚｼﾞ 千葉県我孫子市つくし野 41.5 1960 1976
44 南柏 千葉県柏市中原 17.8 819 1960
45 増尾 千葉県柏市中原 26.9 1150 1967
46 江戸川台 千葉県流山市東深井 9.8 515 1964
47 流山みやぞの ● 千葉県流山市宮園 10.8 618 1975
48 八王子片倉台 東京都八王子市片倉町 73.2 1498 1973
49 つくし野 ● 東京都町田市つくし野 42.1 1343 1967
50 南つくし野 東京都町田市南つくし野 22.1 676 1971
51 早野 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘 35.3 1277 1975
52 梶ヶ谷第一 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 76.7 2885 1971
53 有馬第二 神奈川県川崎市宮前区有馬 137.1 5045 1979
54 神木 神奈川県川崎市宮前区神木 16.2 621 1972
55 小台 神奈川県川崎市宮前区小台 36.2 1395 1976
56 有馬第一 神奈川県川崎市宮前区鷺沼 68.8 2714 1967
57 土橋 神奈川県川崎市宮前区土橋 122.7 4580 1979
58 野川第一 神奈川県川崎市宮前区野川 22.1 796 1962
59 宮崎 神奈川県川崎市宮前区宮崎、宮前平 129.9 4917 1979
60 大和市北部第一 ● 神奈川県大和市つきみ野 112.5 4141 1970
61 恩田第二 神奈川県横浜市青葉区青葉台、榎が台 172.9 6480 1968
62 元石川大場 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 179.7 6724 1977
63 市ヶ尾第一 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 28.9 1015 1968
64 下市が尾第一 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 21.9 804 1969
65 元石川第一 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 118 4285 1969
66 元石川第二 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 94.8 3490 1973
67 小黒 神奈川県横浜市青葉区荏田北 43.9 1624 1979
68 荏田第一 神奈川県横浜市青葉区荏田町 29.7 1044 1969
69 嶮山第二 神奈川県横浜市青葉区大場町 29.7 1104 1975
70 上谷本第二 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 29.2 1087 1975
71 鴨志田第二 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 16.2 609 1977
72 西八朔第二 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 51.5 2025 1970
73 恩田第三 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 65 2375 1968
74 嶮山第一 神奈川県横浜市青葉区すすき野 90.4 3261 1975
75 奈良恩田 神奈川県横浜市青葉区すみよし台 49.1 1853 1977
76 成合 神奈川県横浜市青葉区たちばな台 59.6 2282 1971
77 恩田第四 神奈川県横浜市青葉区田奈町 54.8 2082 1971
78 下谷本第二 神奈川県横浜市青葉区千草台 64 2536 1968
79 恩田第一 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 27.4 1003 1965
80 下谷本西八朔 神奈川県横浜市青葉区藤が丘、梅が丘 104.5 3956 1967
81 上谷本第三 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 43.8 1665 1976
82 上谷本第一 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 53.1 2038 1971
83 北山田第一 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 38.3 1421 1973
84 下長津田 神奈川県横浜市緑区いぶき野 40.2 1510 1974
85 小川第一 東京都町田市つくし野 95.1 3511 1969
86 南町田第一 ● 東京都町田市鶴間 38.9 1178 1975
87 小川第二 東京都町田市南つくし野 70.6 2532 1972
88 鎌ヶ谷団地 ● 千葉県鎌ヶ谷市東初富 26 840 1974




























2010年 1995年 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年
1 埼玉県 さいたま市 プラザ１ 503 1515 1346 34% 89 90% 94% 類型1
2 埼玉県 さいたま市 プラザ２ 827 2599 2199 36% 85 96% 96% 類型1
3 埼玉県 所沢市 大字下富 1902 5964 5539 32% 93 94% 97% 類型1
4 埼玉県 狭山市 大字堀兼 1012 3147 3213 21% 102 94% 98% 類型2
5 埼玉県 狭山市 大字水野 2677 8352 7828 36% 94 86% 92% 類型3
6 埼玉県 日高市 武蔵台４丁目 165 655 427 34% 65 96% 100% 類型4
7 埼玉県 日高市 武蔵台５丁目 365 1292 913 31% 71 98% 100% 類型4
8 埼玉県 日高市 武蔵台６丁目 143 527 401 17% 76 97% 100% 類型5
9 埼玉県 日高市 武蔵台７丁目 269 898 744 19% 83 97% 100% 類型5
10 千葉県 千葉市若葉区 多部田町 594 2168 1709 42% 79 95% 99% 類型1
11 千葉県 佐倉市 宮前１丁目 230 760 605 29% 80 99% 100% 類型4
12 千葉県 佐倉市 宮前２丁目 322 1137 867 32% 76 96% 100% 類型4
13 千葉県 柏市 中原１丁目 509 1214 1369 25% 113 92% 93% 類型3
14 千葉県 流山市 宮園２丁目 358 1203 889 40% 74 87% 90% 類型1
15 千葉県 流山市 宮園３丁目 413 1190 1107 32% 93 88% 92% 類型1
16 千葉県 我孫子市 つくし野２丁目 304 996 800 40% 80 93% 97% 類型4
17 千葉県 我孫子市 つくし野５丁目 244 703 649 34% 92 97% 99% 類型4
18 千葉県 我孫子市 つくし野６丁目 350 1198 883 39% 74 93% 99% 類型4
19 千葉県 鎌ケ谷市 東初富１丁目 394 1172 1015 28% 87 91% 94% 類型1
20 千葉県 鎌ケ谷市 東初富３丁目 582 1540 1582 28% 103 88% 91% 類型1
21 千葉県 鎌ケ谷市 東初富４丁目 413 1291 1064 39% 82 91% 93% 類型1
22 千葉県 四街道市 みそら１丁目 505 1508 1417 23% 94 97% 99% 類型4
23 千葉県 四街道市 みそら２丁目 349 1103 896 35% 81 97% 100% 類型4
24 千葉県 四街道市 みそら３丁目 407 1113 1112 31% 100 96% 100% 類型1
25 千葉県 四街道市 みそら４丁目 403 1032 1117 27% 108 96% 100% 類型1
26 東京都 八王子市 めじろ台３丁目 587 1560 1454 38% 93 90% 91% 類型6
27 東京都 八王子市 北野台１丁目 584 1810 1470 40% 81 97% 100% 類型1
28 東京都 八王子市 北野台２丁目 521 1768 1330 37% 75 98% 100% 類型2
29 東京都 八王子市 北野台３丁目 635 2129 1648 37% 77 96% 100% 類型4
30 東京都 八王子市 北野台４丁目 439 1258 1183 37% 94 97% 99% 類型1
31 東京都 町田市 つくし野１丁目 758 1994 1909 32% 96 82% 91% 類型2
32 東京都 町田市 つくし野２丁目 628 1453 1685 28% 116 85% 92% 類型3
33 東京都 町田市 つくし野４丁目 590 1591 1538 29% 97 83% 91% 類型2
34 東京都 町田市 鶴間２丁目 153 399 385 34% 96 91% 93% 類型1
35 東京都 日野市 平山１丁目 213 539 551 35% 102 95% 100% 類型1
36 東京都 多摩市 桜ケ丘２丁目 508 1244 1250 35% 100 94% 97% 類型2
37 東京都 多摩市 桜ケ丘３丁目 476 1252 1212 34% 97 90% 92% 類型2
38 東京都 多摩市 聖ケ丘４丁目 224 723 592 29% 82 97% 100% 類型4
39 神奈川県 横浜市金沢区 西柴四丁目 327 970 874 41% 90 94% 98% 類型6
40 神奈川県 横浜市金沢区 富岡西五丁目 679 1884 1662 43% 88 94% 98% 類型6
41 神奈川県 横須賀市 湘南鷹取１丁目 510 1330 1297 37% 98 94% 98% 類型6
42 神奈川県 横須賀市 湘南鷹取２丁目 470 1429 1186 37% 83 96% 100% 類型4
43 神奈川県 横須賀市 湘南鷹取３丁目 353 902 985 30% 109 99% 99% 類型3
44 神奈川県 横須賀市 湘南鷹取６丁目 293 1010 803 29% 80 98% 100% 類型2
45 神奈川県 横須賀市 馬堀海岸２丁目 456 1545 1216 38% 79 98% 94% 類型2
46 神奈川県 横須賀市 鴨居３丁目 1091 3527 2919 34% 83 93% 95% 類型2
47 神奈川県 鎌倉市 浄明寺２丁目 167 458 400 31% 87 84% 91% 類型2
48 神奈川県 鎌倉市 浄明寺３丁目 276 689 679 34% 99 91% 95% 類型2
49 神奈川県 鎌倉市 浄明寺４丁目 364 941 895 38% 95 91% 95% 類型2
50 神奈川県 鎌倉市 浄明寺６丁目 464 1222 1102 46% 90 96% 99% 類型6
51 神奈川県 鎌倉市 西鎌倉２丁目 394 1080 1004 40% 93 94% 99% 類型6
52 神奈川県 鎌倉市 西鎌倉３丁目 273 689 674 34% 98 96% 99% 類型6
53 神奈川県 鎌倉市 西鎌倉４丁目 448 1122 1083 40% 97 92% 98% 類型2
54 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東３丁目 478 1248 1224 33% 98 92% 97% 類型2
55 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東４丁目 497 1336 1190 42% 89 93% 97% 類型6
56 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東５丁目 270 609 695 27% 114 96% 99% 類型3
57 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜２丁目 381 900 971 29% 108 88% 92% 類型3
58 神奈川県 鎌倉市 鎌倉山１丁目 196 554 544 37% 98 90% 92% 類型2
59 神奈川県 鎌倉市 鎌倉山２丁目 230 459 585 30% 127 93% 97% 類型3
60 神奈川県 逗子市 久木８丁目 1406 3532 3702 38% 105 96% 99% 類型6
61 神奈川県 大和市 つきみ野７丁目 344 957 899 36% 94 93% 96% 類型1
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